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Дерзайте, и пусть ярким примером активности, а по своей сути
научного подвига будет для вас Н.Н. Миклухо-Маклай, который в 1969 г. в
Москве на II съезде естествоиспытателей и врачей выступил с призывом
создавать морские биостанции для развития исследований на морях.
Благодаря его инициативе, поддержанную Съездом, все мы и отмечаем
славную годовщину – 140-летие одного из самых крупных морских
биологических институтов в Европе - ИнБЮМ. А было Николаю
Николаевичу в ту пору всего 23 года.
Желаю всем коллегам, участникам и гостям конференции
результативной работы, плодотворного обмена опытом и интересного 
диалога и упорства Миклухи-Маклая!
Светлана Ивановна Рубцова
Председатель Совета молодых ученых 








в последнее время уделяется должное
внимание, что привело к активизации
молодежного движения во всех областях
жизни нашего общества. Немаловажная
роль в этом процессе принадлежит
научной молодежи. И ярким примером
тому служит Совет молодых ученых и
специалистов Института биологии южных морей НАНУ, воссозданный в
2000 году, который поставив перед собой задачи помогать становлению и
росту молодых научных кадров, успешно их реализует. В рамках работы
Совета решаются учебно-воспитательная и просветительская работы с
молодежью, организация и проведение акций по экологическому туризму
и защите окружающей среды, разработка и издание экообразовательных
материалов. Привлечение к решению этих проблем современной
украинской молодежи, пропаганда и реализация идей экологической этики
среди школьников и учащейся молодежи поможет, насколько это 
возможно, восстановить соответствие нашего человеческого мира с миром,
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окружающим нас, и уменьшить наше разрушительное воздействие на
природу.
Советом молодых ученых ИнБЮМ НАН Украины был проведен
комплекс мероприятий Международного, Всеукраинского и регионального 
уровней. В том числе шесть Международных конференции молодых
ученых «Понт Эвксинский» по проблемам Черного и Азовского морей, на
которых рассматривались актуальные проблемы состояния среды обитания
морских организмов и в целом экосистем Черного и Азовского морей.
Были подняты природоохранные вопросы, сделаны прогнозы по 
дальнейшему изменению экологической ситуации Азово-Черноморского 
бассейна. В конференции принимали участие молодые ученые и
специалисты из ведущих научных учреждений Украины, России, Беларуси
и Молдовы, стран дальнего зарубежья. По материалам конференции
опубликованы тезисы докладов и изданы специальные выпуски сборников
научных трудов «Экология моря», «Морской экологический журнал»,
зарегистрированные ВАК Украины. Также Советом молодых ученых
проведены пять Всеукраинских школ-семинаров для молодых ученых
«Украинская наука и экологическая безопасность Азово-Черноморского 
региона», где были освещены как фундаментальные научные проблемы,
так и более узкие, специальные вопросы, имеющие прикладной характер в
области экологии, права, медицины, экономики и интеллектуальной
собственности. Кроме того молодыми учеными ИнБЮМ проведен ряд
природоохранных и просветительских мероприятий городского масштаба.
В материалах VІІ Международной научно-практической
конференции молодых ученых ”ПОНТ ЭВКСИНСКИЙ - 2011”
опубликовано более 170 тезисов научных докладов молодых ученых из
различных городов Украины, России, Беларуси, Молдовы, Турции,
Франции. В тематику Конференции вошли вопросы, которые касаются
экологических проблем загрязнения и самоочищения Азово-
Черноморского региона, биоиндикации, биоразнообразия морских
экосистем, проблемы прикладной экологии региона, эколого-
экономические и правовые проблемы, особое внимание уделено вопросам
экологического образования, воспитания и экоэтики. Таким образом,
избранные темы позволят осветить весь спектр научных исследований по 
актуальным проблемам Азово-Черноморского региона, оценить его 
современное состояние и составить прогнозы на будущее. Несмотря на
большую проделанную работу, остается ряд нерешенных проблем.
Проведение молодежных конференций и школ-семинаров способствует
становлению Украинской науки и привлечению молодежи к решению
экологических проблем региона.
